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30 . J a b :  D ie  Saure der Deckblztter der Haselniisse. 
dann diirch starken Alkohol weirs gefallt (als saurer 
iipfelsaurer Kalk - welcher i n  Allrohol unliislich ist). 
Wenn  dieser Pliissigkeit bis zur  Neutralisation Ku- 
pferoxydammoniak zugefiigt wurde, so entstand lieine 
Triibung oder Niederschlag, sondern die Pliissigkeit blieb 
Iilar, aber die Farbe verwandelte sich in Pistaciengriin 
(wodurch sich die Aepfelssure noch besonders charac- 
terisirt), und als nun der Rest dieser saiiren schon ein- 
ma1 durch Piillung mit Bleizucker gereinigten Fliissig- 
keit nochmals mit Bleizucker gefallt und einige 'rage 
ruhig stehen gelassen wurde, so konnte man an ihr  auch 
bemerken , dafs sich die Theilchen des Niederschlags 
mehr krystallinisch gestalteten, gleichwie, dafs derselbe, 
nachdern e r  zuvor noch mehrmals mit kaltem Wasser 
gewaschen worden war, in kochendeni Wasser nicht 
gan5 unlvslich war, sondern als dieses davon heirs wie- 
der abfiltrirt und etwas verdampft stehen gelassen wor- 
den war, waren bis zum andern Tage kleine nadelfiir- 
mige Krystalle von Ip€elsaurem Blei daraus angeschos- 
sen (welches ebenfalls eine Eigenschaft des apfelsanren 
Bleisalaes ist). Obgleich ich nun vergebens versucht 
habe, aus diesem Bleiniederschlag, wie er in 2ter Fal- 
lung erhalten wurde, durch Zersetzung mit Schwefel- 
sBure und Abdampfen der dabei erhaltenen Fliissiglieit 
bis zur Syrupsconsistenz, die Saure in Krystallen zu 
erhalten - jedenfalls weil die Menge zu gering und die 
Saiire vielleicht immer noch nicht rein genug war, so 
glaiibe ich doch, dafs nach obigem Verhalten die frag- 
liche Saure fur nichts anders, als A e p f e l s k e  zu hal- 
ten ist. --- 
Untersuchung der Radix Hellebori Izigri ; 
vom 
Apotheker E.  Riegel in St. Wendel. - 
D i e  Wurzel des Helleborus niger, Christwurzel ge- 
nannt, besitet einen rundlichen, schwarzen, gefurchten 
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imd hiiclirigen Kopf oder Wurzelstocli, von der Griifse 
einer Wallnuf.., woran die sf rohhalmdicken, glatten, 
runden und G h e  fleischigen Wurxelfasern sitcen. Die 
hsufig, iiamentlich bei alten Wurceln,  in einander ge- 
schlungenen Fasern sind einige Zo11 lang und im fri- 
schen Zustande aurs:sen schware oder schwarzbrann, in- 
wendig mit einem weifsen Faden durchzogen j sie haben 
einen scharfen, kratzenden und ekelhaften Geschmack 
und einen, besonders beim Zerstorsen unangenehmen, 
hiichst ranzigen Geruch. Durchs Trocknen werden sie 
etwas runzlig, zerbrechlich, aufsen braunfichwarz his 
graubraunlich, innen gelblich weirs, verlieren dabei et- 
was von ihrem Geruch und schmecken weniger bitter- 
lich, hinterlassen aber doch noch lange eine Empfindung 
\,on Scharfe, die eine A r t  von Gefiihllosigkeit auf der 
Zunge verursacht. Auf dem Querdurchschnitt zeigen 
diese Fasern in eineni kleinen, runden und dunklem 
Mittelfelde 4 - 6' hellere, stern - oder kreisfiirmig gestellte 
Gefiihbiindel. 
Dic angefuhrten Eigenschaften besitzt sowohl die 
von den wildwachsenden als auch cultivirten Pflanzen 
gcsaninielte Wurze l  j die mit beiden selbst gesammelten 
Arten von Wurzeln angestellten vergleichenden chemi- 
schen Versuche liefsen keinen Unterschied zwischen die- 
sen wahrnehmen. 
Auffallend sind die widersprechenden Angaben Rer 
Pharmacognosten iiber diese Wurzel,  da dieselbe, ob- 
gleich hiiufigen Verwechselungen ausgesetzt, doch nicht 
so selten acht zu haben is t ;  um so mehr sind es dieje- 
nigen Angaben, die anfiihren, dafs die Echte Christwur- 
ael durchaus lreinen scharfen Geschmaclr besitze, und 
die sogar den Mange1 an Scharfe als Kennxeichen der 
Aechtheit dieser Wurze l  aufstellen, dagegen diese Schgrfe 
der Wurze l  der Adonis vernalis, die am haufigsten mit 
der Christwurzel verwechselt werden und von dieser 
am schwierigsten zu unterscheiden sein SOU, zuschreiben. 
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Chemische Urttersuchung. 
Das Decoct dcr lchten Christxurzel zeigte gegeri 
1) Essigsaures Blei erzeugte einen weifsen, etwa ins 
Gelbliche sich ziehenden, nicht unbedeutenden Nie- 
derschlag. 
2) Mit Quecksilbcrchiorid entstand ein schwacher weirs- 
licher Niederschlag. 
3 )  Eisenclilorid braclite eine schwarzbraune Fiirburig, 
unter Absatz sehr weniger grauer Flocken, hervor. 
4) Schwefelsaures E'isenoxydul grauliche Triibung, nach 
Verlauf vori 24 Stunden ein eben so gefarbter, hiichst 
unbedeutender Niederschlag. 
5 )  Gallustinctur erzeugte ein geringes weirsliches PrS- 
cipitat. 
6) Leiinsohtion brachte keine Reaction hervor. 
7 )  Mit Schwefelsaure entstand eine unbedeutende Trii- 
bung. 
8) Brechweinstein lreine Reaction. 
9) Ammoniak bewirkte die Ausscheidung einiger b r lnn -  
Reagentien folgendes Verhalten : 
lich gefarbter Flocken. 
10) Alkoltol lreine merkliche Reaction. 
11) Joodtinctur ebenso. 
12) Lackmuspapier wurde davon geriithet. 
I. Destillation. 
Vier Unzen der zerschnittenen, frisch getrockneten 
Wurze ln  wurden der Destillation unterworfen, naclidein 
dieselben vorher 24 Stunden lang mit Wasser macerirt 
worden waren ; das erhaltene Destillat war  farblos, und 
b e d s  einen schwachen , der Wurze l  eigenthiimlichen 
Geruch. Ueber 8 Unzen frischer Wurze l  wurde das- 
selbe nochmals abgezogeri ; die durch Cohabation erhal- 
tene Fliissiglreit hatte einen starlrern Geruch und zeigte 
Spuren eines fliiclitigen Oels, das den unangenehmen Ge- 
such der Wurze l  theilt. 
11. Behandlung rnit Aelher. 
1000 Gran der griiblich gepulverten Wurzel  wurden 
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in eiaeni versclilosscnen Gefiihe init ilirer achtfaclien 
Gewichtsnienge Aether iibergossen und 8 %age lang i n  
der  getviilinlichen Temperatur stelieri gelassen und iifters 
umgeschiittelt. I l e r  Aetlier nahni eiiie blahgelbe Farbe 
a n ;  ein zweiter Aufgurs von Aetlier fhrbte sicli nicht 
mehr. 
Der  atherhaltige Auszug ward  unter den gewiihn- 
lichen Cautelen destillirt und der  griirste Theil  des Aethers 
wieder erhalten. Der  iibergegangene Aether zeigte sich 
frei  I o n  frenidartigen Stoffen; die i n  der  Retorte ver- 
bliebene gelbe Fliissiglreit ward in  eine Porcellanschale 
gebracht und an einem niX'sig warmen Qrte  verdunstet. 
Es blieb eine brBunlichgelbe, diclre, fettige Materie( Weich-  
hara?)  zuriicIL, tleren Gewicht 35 Gran betrug. Diese 
besafs einen beifscnd scharfen, elielhaften, i m  Halse hiichst 
liratzenclen Geschmaclr und einen sehr widrigen, ranzi- 
gen Geruch ; sie ist leichtliislich i n  Aether, schmieriger 
in Allrohol und i n  Wasser  nnliislich. Aurserdem besipat 
sie noch folgende Eigenschaften : 
I) Auf Papier getropft, macht sie einen bleibendeii 
2) Troclinete sic in der F4'iirme nicht sie aus. 
3) Uie Btherische Liisung reagirt etwas sauer. 
4) Aetherische und fetie Oelc liisten diese Substanz auf. 
Mit  iitzenden Alkalien gab sie eine seifenartige Ver- 
IJindung ; Salpetershure wirkte  werlig ein, n u r  entstand 
heirn Ih-hiteen eine diinklere FCrbung der  fettigen Ma- 
terie ; beini Erhitzen in1 I'IatinIXeI eniflarnmte sie und 
brannte mit hell rul'sender Flamme. Mi t  Wasser  und 
gebranntw Magnesia gelroch t, riithete diese Suhstanz das 
Lackmus nicht mehr. Da die saure Reaction der  Anwesen- 
heit  einer fliichtigen, der CrotonsXure ahnlichen §:inre von 
F e n  e u 11 e und Ca p r o n (es ist jedoch immer eweifelhaft, 
ob diese Chemilier die iichte Christwurzel analysirt ha- 
ben), zugeschrieben wird, wurde zur Rnfsuchung dicscr 
Siiure geschritten. Zii diesem Zwecke wurde cine griiSbere 
Menge dieser fettcn l"Iteric dRrgestellt und mittelst Kali 
saponificirt. Die Seife ward in  Wasser  aufgeliist und 
Oelflecb. 
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mit WeinsteinsEure zersetzt, die von der ausgeschiede- 
nen Oel- und Talgsaure abfillrirte Fliissigkeit der De- 
stillation unterworfen, wodnrch eine Fliissiglreit erhal- 
ten wurde, die eine sehr geringe saure Reaction uiid 
einen schwachen Geruch besars. Das Destillat mit Ba- 
rytwasser versetxt, wurde bei gelinder Hitze eingeengt 
und mit Phosphorsaure einer nochmaligen Destillation 
iinterworfen. Das Destillat zeigte sich nach angestell- 
ten Versuchen mit Reagentien frei  von fremdartigen 
Substanzen, auch ltonnte lreine Saure, \lieder fliichtige 
noch feuerbesthdige, darin entdeckt werden. Urn mich 
von der Richtigkeii, dieser Versuche zu iiberzeugen, 
lvurde nochmals eine griirsere Menge der fetten Mate- 
rie dargestellt, und die bereits arigefuhrten Versuche 
daniit vorgenommen. Allein auch bei diesem eweiten 
Versuche gelang mir die Darstellung einer fluchtigen, 
in den fettigen Materien iifters vorkommenden Shiire 
nicht. Es scheint daher diese fette Materie dem schar- 
fen und kaustischen Oele, das Va 11 clue 1 i n  in  dem He!- 
Zeborus hiemalis gefunden hat, Ihnlich zu sein, welchcr 
Ansicht anch D u l k  ist. 
111. Behandlung rnit Weingeist. 
Die mit Aether ausgezogene Wurze l  wurde mit 80- 
procentigem Alkohol unter abwechselndem Sieden uncl 
Digeriren beliandelt j die geistigen, braungefarbten Tinc- 
turen besaben einen bittern Geschmaclr. Durch Destil- 
lation wurde der grijfsere Theil des Alkohols wieder 
abgeschieden, e r  liatte keine Veranderung erlitten, und 
schmeckte rein. Der Riickstand in der Retorte xyurde 
durch Abdampfert zur  T r o c h e  gebracht, die riickblei- 
bende Masse war braun gefarbt. 
a)  Diese wurde mit Wasser ausgelrocht; es ent- 
stand eine riithlichbraune, etwas triibe Auflijsung, die 
nach dem Verdunsten einen ebenso gefarbten Ruclrstand 
hinterliers. Diese Substanz besafs einen der Wurze l  
Shnlichen, hintennach bitterlichen Geschmack; beiln Er- 
liitzen erweichte sie , bei stiirkerer Hitze entmickelte 
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sic11 ein brenzlicli - aimmonialralischer Gerucli und es blicl) 
cine dunbelschwarze, ins Bliiuliche schimmernde gohle, 
die sich schwer einaschern lieh. Aether rind absoluter 
Allrahol zeigten keine liisende Wirlrung auf diese Sub- 
stanz; von wiissrigem Weingcist und Wasser wurdc sic 
leicht aufgenommen. Die wassrige Liisung \ erhielt sich 
gegen Reagentien, wie folgt : 
1) Quechsilberchlorid gab cine schwachc Triibung. 
2) Brechweinstez'n, oxalsaures Amnioniak und Platha- 
3)  Salpetersaurer Baryt ebenso. 
4) Salpetersaures Silber weiken, nicht ganz in Sauren 
5 )  Essigsaures Riei nicht unbedeutenden, gelben Nie- 
6) Eismchlorid schwarzbraune Farbung. 
7 )  Gallustinctur zienilich bedeutenden, gelblichmei~scii 
8) Essigsaures Quechsilberoxydul graulichgriinen Nie- 
!)) Alkalien und verdiinnte Ssuren zcigten lreine nnf- 
Uiese Substanz miirde ihren Eigenschaften nach dem 
bittern Extractivstoff anzureihen sein. 
b)  n e r  in Wasser unliisliche Theil ails a liiste sich 
in Alkohol auf, die Liisung eingedampft, gab cine iilie, 
briunlichrotlie Substanz. Aether nahm nichts d a w n  
auf, Alkohol, Aetzltalilaiige und Aetzammoniakfliissigkeit, 
liisten dieselbe jedoch leicht auf. Diese Substanz ver- 
brennt beim Erhitzen und besitzt iiberliaiipt die Eigen- 
schaften eincs Halbharzes. 
IV. Behandlung niit Wasser.  
Die mit Aether und Allrohol behandelte W u m e l  
wurde mehrmals mit Wasser ausgelrocht ; die Decoc~c 
hintsrliehen nach Verdunsten einen braungefarbten Eiicli- 
stand. Dieser ward mit lraltem Wssser  behandclt, morin 
sich die ganee Masse anfliiste; die wiissrige L'iisung mit 
chlorid keine merlrliclie Veriinderung. 
liislichen Niederschlag. 
derschlag. 
Niederschlag. 
derschlag. 
fallende Reaction. 
3* 
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einer reichlichen Mcnge starken Allrohols versetzt, der 
eine Absonderung einer di l i ipfr igen Masse bewirlite. 
a)  Diese ward  auf eineni Filtruni gesammelt, nlii 
Allrohol ausgewascheii iind getrocknet. Sie w a r  dun- 
lielbraun, geruch - und geschmaclilos, klebte der I’apier- 
faser sehr an. Beirn Erhiteen auf den1 I’latinblechr 
wurde dieselbc schware gefsrbt, ohne pinen brenzlich- 
ammonialialischen Gerucli zu verbreiten, und hinterliecs 
eine siemlicli voluminiise, schwer einzuiischernde Kohle j 
die Asche entliielt phosphorsauren Kalk. 
Die wiissrige Aufliisung wurde  von Itaustischen Al- 
Italien nicht v e r h d e r t ,  ebenso wie  von ~uecBsi lberchlo-  
r id  und salpetersaurern Baryt. Essigsaures Dlei und sal- 
petersaures Silber erzeugten dnrin gelblichtyeirse Nie- 
derschlgge, Gallustirictur eincn gelben Niederschlag und 
salpelersaures Quecksilberoxyd~il veranlarste die Aus- 
scheidung graulicher Flocken. Eisenchlorid brachte eine 
I)raunscli\varze Fgrbung hervor, oxalsaure Salze w a r m  
ohnc Reaction. 
Der  Rlliohol hatte demnach abgeschieden eine gum- 
niiartige Snbstanz (Schleim) mit  phosphorsaurem Knll;. 
b) Ikr von dem nus a erhaltenen Niederschlage ab- 
filtrirten geistig- wlssrigen Fliissigkeit wurde durch De- 
stillation der Allrollol cntzogen und der Iliickstand xiir 
‘I’rocltne gebracht. Die durch diese Operation erhaltene 
Snbstanz war  tlunlielbraun, sehr hggroskopisch, olinc: 
Geruch, b e d s  jedoch einen geringeri bitterlichen Ge- 
schmaclr. In einer lrleinen Glasretorte destillirt, blshte 
sie sich auf, lieferte cin brenzlich- ammonialralisclies 
Destillat iind hinterliefs eine voluniiniise, allraliscli rea- 
girende Kohle. Alkohol (absoluter) und andere Auflii= 
sungsniittel waren ohne Einwirlriing darauf. Reagen- 
tien eeigten gegen die wsssrige Liisnng folgendes Ver- 
ha1 t en. 
Salpetersaures Silber, essigsaures Blei und schwe- 
felsaures Kupfer erzeugten niclit unbedeutende Nieder- 
schlffge, oxalsaures Ammoniak ebenso. Platinchlorid be- 
wirkte  die Ausscheidung riithlichgelber Flocken, Eisen- 
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elllorid eine dunltlere FIrbnng der  Fliissigkeit. Alkalien, 
Gallustinctur utid salpetersaurer Baryt eeigten lieinc 
inerlrliclie Verandersng. 
Nacli den aiigefuhrten Versiiclien w5rc diesc Sub- 
stane als eine extractive fiirbende Materie in  Verbin- 
dung niit Kali - uncl Kallrsalzen zu betrachten. 
V .  Behandlung init Sauren. 
Der  niit Wasser  erschiipfte Wurzelriiclistand wurde 
niit Wasser ,  das reichlicli mit Clilormasserstoffs” azirc ver- 
setat worden, kocliend behandelt. 
lteit Tyar wenig geflirbt und l i d s  auf Ziisata von iiber- 
schussigem Itaustischen Amnionialz einen Niederschlag 
fallen, der ausgesiirst, getrocknet und gcmogen wnrde. 
Aus den mit der ~ I ~ C C I I ,  durcli Snlpeterslirirr: be- 
wirliten Anfl~isung angestellten Prufungen liefs sicli siclier 
schliefssen, dars der  erw5hnte Niederschlag griifstentheils 
aus pliospliorsaurem Kallr ncbst etwas Thonerde bcstelic. 
VI. Rehandlung rnit Alkalien. 
Der nach Behandlung mit Salesiiure gebliebene W u r -  
zelriicksrand ward mit Ita~~stisclior Kalilangc in der I<och- 
hitzc beliandelt. In der  braun gefiirblen Fliissigkeit be- 
wirkte Essigssare einen grauen, flocltigen Niederschlag, 
dcr  beim Trocltnen ausammenschrunipfle. Diese Snb- 
s l am b16lite sich beini Ertiitzen sehr auf, st ick stark 
ammonia~talisch I)iiinpfe aus nnd hinter l ie~s cine iiichl 
leiclit einzuaschernde Kohle. Ammonialtfliissiglteit liiste 
sic au einer brauneii Fliissiglteit auf; mit  SchwefclsSurc 
und  Salpetersiiure scliwoll sie zu einer Gallertc, oline 
sich darin aufxnl6sen. 
Nacli diesen Eigenschaften scheint cliese Substanz 
am meisten mit  dem sogenannten vcrhiirteten Eiweil‘s- 
stoff iibereineustimmen. 
Der Riiclrstand nach der Belisndlrtng tlcr Wurccl 
Die !_)unntitiit der  gefnndenen Rcstandtllcilc der fiad 
Die filtrirtc Fliissig 
mit Alkali w a r  unlusliclie Pflanaenfascr. 
Hellebol-i n i p i  betrSgt in 1000 Tlieilen, wie folgt : 
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2) fettige Materie (Weichharz?).  .................. 35 
3) bit terer Extractivstoff.. ........................ 8(i 
I) Halbharz ...................................... 32 
1) iithcrisches Oel. ............................. Spuren 
.;) Guminigte Subatanz (Schleiin) tnit phosphors. Kalk 21 
6) braune f i rbende Materie mi t  Kali und Kalksalzen .135,5 
7) Kalksalze und Thonerde ....................... 9,5 
S) Verhirtetes Eiweir3 ............................ 13,5 
9) Wasser  und Verlust .......................... .115,5 
10) Pflanzenfaser.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .552 ~ _ _ -  
1 OOOTh. *) 
- -+++>** 
Ueber ein news Alkaloid in der Pereira- 
rinde ; 
J.  Pelletier. 
von 
__ 
&Is Fruclit einer Keise nnch Bordeaux erhielt ich 
VOr ciniger Zeit eine brasilianische Rinde, die G u i -  
b o u. I' t fur Pweirarinde erlinnn te. Nach einigen damit 
angestelllen Versuchen erkanrite icli darin ein Alkaloid, 
welches in Wasser menig liislich ist, und sich dadurch 
characterisirt, dars es durch concenlr. Salpetersiiure eine 
schiine purpurrothe Farbe annimnit. 
Ich schrieb nach Bordeaux, nm niir eine griifsere 
l\lenge dieser Rinde zu weiteren Versuchen zu verschaf- 
fen; aber ich liatte noch Ireine AntworL erhalten, als 
_. 
*) Die Analyse der schwarzen Nieswurz, von F e n e r i l l e  und 
C a p  r o n angestellt, ergab folgende Bestandtheile : eine fet- 
t ige (weichharzige) scharfschmeckende Saure, niit der einc 
fliichtige der Crotonsiiure ihnl iche S iu re  verbunden sein 
soll, ein widrig riechendes atherisches Ocl, Harz, bit tre 
extractive Substanz, Gumini, gallussaures Kali und sauren 
gallussauren Kalk und ein Ammoniaksalz. Die von Hrn. 
R i c g e l  erhaltenen Resultate st immen hierinit zum Theil 
Z W R ~  iiberein ; demohnerachtet  kann die cheinische Kcnnt- 
nifs dieser W u r z e l  keineswegs als geschlossen betrachtet 
rverden. D Red .  
